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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Настоящая статья посвящена идентификации региональных кластеров на основе синтеза эко­
номических и экономико-географических подходов. Проблема идентификации региональных кла­
стеров с учетом пространственного фактора слабо изучена в современных экономических иссле­
дованиях, нерешенного задачей является проблема изменяемости единиц площади кластерных 
структур. Выявление методических ограничений различных подходок к идентификагщи регио­
нальных кластеров позволило выстроить алгоритм применения данных методов с минимизагщей 
данных ограниченигО. Использование методики MAUP при идентификагщи промышленного конг^ен- 
трагщи и агломерировании промышленности позволяет определить уникальный порог кластери­
загщи с учетом уровня агрегирования территорий. В статье предложена классификагщя методов 
идентификагщи региональных кластеров с учетом пространственного фактора MAUP. Предла­
гаемая экономико-географическая методика идентификагщи региональных кластеров включает 
факторныгО анализ промышленности в отраслевом разрезе. Рассматривается интерпретагщя 
результатов анализа нагщонального, регионального и отраслевого факторов в изменения значе­
ний переменных. Автором предлагается типология отраслей по соотношению показателей RS и 
IM и алгоритм построения карты кластерных компонентов. В тексте дается характеристика 
разработанного автором метода оценки пространственной кластеризагщи и определения уни­
кального порога кластеризагщи для разных уровней агрегирования территорий, который позволя­
ет определить географические границы кластеров.
Ключевые слова: региональный кластер, идентификагщя, кластерная инигщатива, простран­
ственная кластеризагщя, факторныгО анализ.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES 
TO THE IDENTIFICATION OF REGIONAL CLUSTERS IN THE CONTEXT 
OF ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL RESEARC
This article is devoted to the identification o f  regional clusters based on the synthesis o f  economic and 
economic-geographical approaches. The problem o f identifying regional clusters, taking into account the
66
spatial factor, has been poorly studied in modern economic research; an unsolved problem is the problem 
o f the variability o f the units o f the area o f cluster structures. Revealing the methodological limitations of 
various approaches to the identification o f regional clusters made it possible to build an algorithm for 
applying these methods with minimizing these limitations. The use o f the MAUP methodology in identify­
ing industrial concentration and agglomeration o f industry> makes it possible to determine a unique clus­
tering threshold, taking into account the level o f aggregation o f territories. The article proposes a classi­
fication o f methods for identifying regional clusters, taking into account the spatial factor MA UP. The 
proposed economic-geographical method for identifying regional clusters includes factor analysis o f in­
dustry in the sectoral context. The interpretation o f  the results o f the analysis o f  national, regional and 
sectoral factors in changes in the values o f  variables is considered. The author proposes a typology of 
industries based on the ratio o f RS and IM indicators and an algorithm for constructing a map o f cluster 
components. The text describes the method developed by the author for assessing spatial clustering and 
determining a unique clustering threshold for different levels o f aggregation o f  territories, which allows 
us to determine the geographical boundaries o f clusters.
Keywords: regional cluster, identification, cluster initiative, spatial clustering, factor analysis.
Введение. Идентификация является ис­
ходным началом процессов промышленной 
кластеризации и реализации региональных 
программ кластерного развития экономики, а 
от достоверности и обоснованности ее ре­
зультатов зависит эффективность реализации 
местными органами власти кластерной поли­
тики. Большинство специалистов выделяют 
два системных направления, к которым мож­
но отнести все существующие методологиче­
ские подходы к идентификации кластеров: 
макро-подход (сверху-вниз) и микро-подход 
(снизу-вверх). Первое направление основано 
на исследованиях кластерного развития от 
национальной экономики до конкретных 
предприятий. Второй подход основывается 
на выявлении вертикальных и горизонталь­
ных связей предприятий, а локальные соче­
тания предприятий анализируются на пред­
мет наличия кластерных признаков.
Макро-подход ориентирован на иденти­
фикацию на макроуровне эталонных анкла­
вов и крупных хозяйственных агломераций. 
К макро-подходу следует отнести метод вы­
явления хозяйственных агломераций, разра­
ботанный Институтом стратегии и конкурен­
тоспособности Гарвардской бизнес-школы 
[1,2]. Особенность данного метода состоит в 
расчете показателей занятости в кластерных 
группах, статистически идентифицируемых 
как виды экономической деятельности, обла­
дающие тематической близостью и общно­
стью тенденций к кооперативной локализа­
ции. Выявление кластерных групп основыва­
ется на количественном анализе специализа­
ции и экспортной ориентации экономики ре­
гиона/страны. Инструментарий метода осно­
ван на стандартных инструментах идентифи­
кации (коэффициент локализации) и допол­
нительных (группы специальных показате­
лей, отражающих отраслевую структуру 
внешней торговли) [3].
Принципиальным отличием методов мик­
ро от макроподхода является возможность 
определения географических контуров про­
мышленных агломераций, региональных кла­
стеров и кластерных ядер на уровне пред­
приятий и их локальных сочетаний. Однако 
кластерный анализ на локальном уровне свя­
зан с некоторыми методическими трудно­
стями, обусловленными закрытостью или 
отсутствием статистической информации о 
кооперационных связях предприятий. Вслед­
ствие недостаточной доступности информа­
ции, дополнительным методическим инстру­
ментарием могут быть методы экспертных 
оценок, анкетирования и иные методы иссле­
дований. Сложность расчетов и множествен­
ность трактовок результатов анализа в мик­
ро-подходах обусловило широкое использо­
вание более простого, как в поиске, так и в 
анализе информации, макро-подхода.
Основная часть. Научный поиск универ­
сального алгоритма идентификации кластер­
ных структур в настоящее время не привел к 
формированию комплексных подходов к 
идентификации региональных кластеров, 
учитывающих реальные условия реализации 
кластерных инициатив. Так, в современной 
региональной науке существуют различные 
научные взгляды на идентификацию регио­
нальных кластеров, однако их можно объ­
единить в три концептуальных подхода [4]:
1) идентификация региональных кла­
стеров, основанная на теоретических прин­
ципах экономики локализации Маршалла;
2) идентификация региональных кла­
стеров, основанная на определении межот­
раслевых отношений посредством таблиц 
«затраты-выпуск»;
3) идентификация региональных кла­
стеров, основанная на комплексном про­
странственном эконометрическом анализе.
Подход, основанный на теоретических 
принципах экономики локализации Маршал­
ла, позволяет идентифицировать кластерные 
структуры посредством определения регио­
нальной локализации. Определяющим мето­
дом в данном подходе является метод факто­
ра местоположения. Факторы местоположе­
ния определяют региональную специализа­
цию посредством сравнения того или иного 
вида деятельности для региона со значения­
ми эталонной области. Методически данный 
подход имеет ряд преимуществ и ограниче­
ний. К преимуществам следует отнести до­
ступность статистических данных, простоту 
расчета и интерпретации показателей; к не­
достаткам -  отсутствие представлений о са­
модостаточности эталонного региона, слож­
ность учета транспортных издержек внутри 
региона, невозможность определения вклада 
предприятий в отраслевой объем производ­
ства.
Основоположником второго подхода яв­
ляется У. Изард, разработавший концепцию 
промышленного комплекса. Концепция У. 
Изарда базируется на прямых и обратных 
связях таблиц «затраты-выпуск», что позво­
ляет формировать кластеры, взаимосвязан­
ные по производственной стоимостной це­
почке [5].
Последний концептуальный подход к 
идентификации региональных кластеров 
представляется автору наиболее эффектив­
ным из всех, т.к. является системным и 
наиболее полно отражает пространственные 
аспекты идентификации кластеров. В по­
следние десятилетия объем пространствен­
ных данных для исследования региональных 
кластеров значительно увеличился, однако 
пространственный эконометрический анализ 
данных осуществляется достаточно редко. 
Основная масса отечественных и зарубежных 
исследований проблем идентификации реги­
ональных кластеров ограничивается сравни­
тельным анализом различных макроэконо­
мических показателей, не затрагивая про­
странственные аспекты.
Пространственное измерение процесса 
идентификации кластеров неразрывно связа­
но с использованием методического инстру­
ментария с различной степенью точности и 
объективности. Современный методический 
инструментарий оценки географической 
концентрации и региональной специализации 
достаточно разнообразный и насчитывает 
более десятка методов оценки. Однако во­
просы агрегирования исследуемых террито­
рий и изменение данных в различных гео­
графических масштабах практически игно­
рируются в современных экономико­
географических и экономических исследова­
ниях. Проблема изменяемости единиц пло­
щади (MAUP) является одной из слабоизу- 
ченных проблем современной экономико­
географической методологии. Впервые дан­
ная проблема была поднята еще в 1934 г.[6] и 
подробно изучена С. Оупеншоу, который в 
своих исследованиях обозначил основные 
методические ограничения методов иденти­
фикации промышленной концентрации и 
процессов агломерирования промышленно­
сти [7]. Статистические погрешности, возни­
кающие при переносе с одного уровня агре­
гации территории на более высокий, приво­
дили к снижению достоверности результатов 
расчетов.
Таблица 1. -  Методические ограничения методов идентификации кластеров





1) Проблема изменяемых единиц площади (MAUP) является источни­
ком статистической погрешности, которая может радикально повлиять 
на результаты статистических гипотез.
2) MAUP влияет на результаты исследований в том случае, когда то­
чечные данные, основанные на изучении пространственных явлений, 
объединяются в районы. Полученные итоговые значения MAUP влия­
ют на определение границ района.
3) Проблема изменения результатов исследований в зависимости от 
масштабов территории.
4) Проблема агрегирования данных: система зонирования 
(непрерывность пространства) и группировки.
Модель «затраты- 
выпуск» по материаль­
ным и нематериальным 
издержкам
1) Позволяет формально измерить взаимосвязи между отраслями и 
выявить наличие кластера.
2) Отсутствие оперативной информации о взаимодействии субъектов 
кластера; не учитывает потоки информационного обмена, обмена зна­




Используется для обоснования, в основном политических решений ре­
гионального управления, по поддержке и развитию ключевых отраслей 
и кластеров, которые могут усилить конкурентоспособность региона в 
силу экономического эффекта производственных связей между пред­
приятиями кластера и синергетического эффекта через добавленную 





1) Доступность необходимых данных; простота расчета; возможность 
использования в комплексе с другими подходами.
2) Свидетельствует о концентрации/специализации отрасли в регионе, 
а не о наличии кластеров; необходимо дополнять другими методами; 
нет четкого порогового значения.
Коэффициент Джини
1) Индекс позволяет измерить неравномерность распределения 
доходов и количественно измерить уровень концентрации доходов в 
наиболее высоком квинтиле по сравнению со средним доходом.
2) Индекс с построением кривой Лоренца отражает степень 
концентрации экономической активности в регионе.
3) Математическая сложность расчетов и чувствительность 
результатов к агрегации территории.
Индекс концентрации 
Кругмана
1) Доступность необходимых данных; простота расчета; возможность 
использования в комплексе с другими подходами.
2) Свидетельствует о концентрации/специализации отрасли в регионе, 
а не о наличии кластеров; необходимо дополнять другими методами; 
нет четкого порогового значения.
Индекс
Эллисона-Глейзера
1) Индекс позволяет измерить избыточную географическую 
концентрацию по отношению к промышленной концентрации и 
отразить эффект регионального расположения.
2) В математическом ожидании индекс сравним между отраслями и 




По сравнению с пространственно-агрегированными показателями, ин­
декс наименьших расстояний позволяет определить пространственные 
размеры кластера, т.к. отражает значения пространственной концен­
трации/ дисперсии для отдельных интервалов.
Решением многих методических проблем
С. Оупеншоу видел развитие методов про­
странственной оценки процессов концентра­
ции и агломерирования [7]. Еще одной про­
блемой, существенно снижающей ценность 
результатов, является прерывистость про­
странства. Экономико-географические ис­
следования учитывают неоднородность и 
прерывистость географического простран­
ства. Вследствие этого, полученные данные 
зависят от выбора границ исследуемого рай­
она и целей исследования.
Проблемой изменяемости единиц площа­
ди также занимались П.Дж. Тэйлор, В. Кларк,
Н. Ригли, С.Дж. Диксон, Б. Лич, Д. Прингл, 
Р.Дж. Джонстон, Р.К. Сэмпл [7,8]. Однако 
следует отметить, что развитие данного 
направление не нашло должной поддержки в 
научном сообществе в силу того, что оно 
поднимает пласт методических проблем и 
ограничений существующей методологии. 
MAUP иллюстрирует необходимость учета 
непрерывности географического простран­
ства и отхода от искусственных единиц про­
странственной отчетности.
Критический анализ, представленный в 
таблице 1, отражает возможности и ограни­
чения использования каждого из методов 
идентификации кластеров. В качестве иссле­
дуемых методов был отобран методологиче­
ский инструментарий в различной степени 
учитывающий проблему изменяемости еди­
ниц площади.
При использовании методологического 
инструментария идентификации кластеров 
значительное влияние на достоверность и 
объективность полученных результатов ока­
зывают следующие ограничивающие факто­
ры:
1. Результаты идентификации кла­
стеров зависят от выбранного уровня агреги­
рования. Полученные данные при переходе с 
одного уровня агрегирования на другой мо­
гут в значительной мере отличаться;
2. Индексы не обеспечивают четкую 
формулировку порога специализации, указы­
вающего на наличие кластеров;
3. Индексы не могут выявить про­
странственные размеры кластера, за исклю­
чением локальных территорий с высоким 
уровнем специализации.
Сравнительный анализ методов иденти­
фикации региональных кластеров проводил­
ся с учетом пространственного фактора 
MAUP, что позволило выделить 3 категории 
методов (рисунок 1).
В связи с вышеперечисленными методи­
ческими ограничениями, автором была раз­
работана методика идентификации регио­
нальных кластеров, учитывающая дефицит 
статистической информации в разрезе ло­
кальных территорий. Наиболее полно реше­
нию задач идентификации кластеров соот­
ветствует комплексная оценка кластерного 
потенциала с применением методологическо­
го инструментария макро- и микро-подхода. 
В условиях ограниченной статистической 
информации и закрытости внутренней доку­
ментации предприятий данный подход поз­
воляет выделить ключевые отрасли промыш­
ленности (виды экономической деятельно­
сти) и установить территориальные границы 
потенциальных кластеров.
Конечной целью идентификации кластер­
ных структур является выявление существу­
ющих промышленных агломераций, способ­
ных трансформироваться в региональный 
кластер. В результате пространственной 
идентификации кластерных структур опре­
деляются географические границы и струк­
турные элементы кластера как системы с до­
статочной детализацией ядра и вспомога­
тельных предприятий.
Комплексность предлагаемой методики 
достигается за счет комбинирования методо­
логического инструментария макро- и микро­
подхода, а также синтеза пространственного 
и экономического анализа промышленной 
кластеризации. Научная новизна разработан­
ной методики заключается в использовании 
методологических инструментов, учитыва­
ющих пространственный фактор MAUP, что 
дает возможность определить географиче­
ские границы кластера и позволяет использо­
вать методику для различных уровней агре­
гации территорий.
Алгоритм идентификации региональных 
кластеров включает три этапа: 1) первичная 
оценка кластерного потенциала территории;
2) качественные методы идентификации кла­
стеров; 3) моделирование промышленного 
кластера (рис. 2).
В отличие от аналогичных методик иден­
тификации, комплексность данной методики 
достигается за счет синтеза экономических и 
пространственных методов в той комбина­
ции, которая обеспечивает снижение ограни­
чений каждого из них.
Первичная оценка уровня промышленной 
кластеризации. Коэффициент отраслевой 
локализации занятости отражает соотноше­
ние региональных и национальных показате­
лей, выраженных в переменных. Величина 
коэффициента локализации показывает до­
минирующую отраслевую специализацию 
региона: при значении показателя выше 1,0 — 
концентрация данной отрасли в регионе вы­
ше, чем в стране и наоборот, если значение
коэффициента ниже 1,0 -  концентрация от­
расли ниже, чем в целом в стране. Для иден­
тификации кластерных структур М. Портер 
использовал в качестве порогового значения 
коэффициента локализации значение 0,8-1,0 
[11]; Е.Бергман и Е. Фезер предлагали ис­
пользовать в качестве порогового значения 
коэффициента локализации значение 1,25 
[11-13].
Факторный анализ экономики региона 
позволяет определить вклад национального, 
регионального и отраслевого факторов в из­
менения значений занятости, производитель­
ности труда и других показателей (таблица 
2).
Национальный фактор отражает степень 
влияния национальных тенденций роста пе­
ременной на региональные. Отраслевой фак­
тор для идентификации отраслевых кластер­
ных структур является достаточно важным, 
поскольку дает представление о влиянии от­
раслевых тенденций в стране на отраслевые 
тенденции в регионе. Региональный фактор 
является ключевым количественным индика­
тором идентификации региональных класте­
ров, т.к. позволяет определить пропульсив- 
ные и депрессивные отрасли в регионе на 
основе сопоставления показателей темпов 
роста анализируемой переменной в стране и 
регионе.
Идентификация регионального кластера 
на основе факторного анализа дает представ­
ление о трансформациях в территориальной 
и отраслевой структуре экономики на разных 
таксономических уровнях.
С целью выделения лидирующих отрас­
лей, которые способны создать ядро про­
мышленного кластера, целесообразно ис­
пользовать подход к классификации регио­
нальных отраслевых лидеров по соотноше­
нию показателей RS и IM (табл. 3).
Первый и второй типы отраслей относятся 
к числу региональных лидеров. Очевидно, 
что отрасли первого типа имеют наибольший 
кластерный потенциал; отрасли второго типа 
также способны сформировать ядро кластера. 
Отрасли третьего типа в меньшей степени 
обладают способностью образовать ядро кла­
стера, поскольку региональные условия роста 
не столько способствуют, сколько препят­
ствуют их развитию.
Построение карты кластерных компо­
нентов. Визуализация результатов факторно­
го анализа возможна при построении карт 
кластерных компонентов по значениям реги­
онального и отраслевого факторов с масшта­
бированием компонента кластера по индексу 
локализации. Построение карты обеспечива­
ет корректную выборку лидирующих кла­
стерных компонентов на основе критериев, 
приведенных в таблице 4.






1 RS>0,1М>0 Имеют место благоприятные региональные и отраслевые условия развития
2 RS>0,1М<0 IRSNIMI
Благоприятные региональные условия развития преобладают над 
менее благоприятными отраслевыми условиями роста
3 RS<0,1М>0 IRSKIIM
Благоприятные отраслевые условия развития преобладают над ме­
нее благоприятными региональными условиями роста
4 RS>0,1М<0 IRSKIIMI
Благоприятные региональные условия развития не в состоянии 
превысить неблагоприятные отраслевые условия роста
5 RS<0,1М>0 IRSNIMI
Благоприятные отраслевые условия развития не в состоянии пре­
высить неблагоприятные региональные условия роста
6 RS<0, IM<0 Имеют место неблагоприятные региональные и отраслевые усло­вия развития
Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [14]
Таблица 4. -  Критерии отнесения отраслей к числу ключевых компонентов кластеров
Показатель Критерий
Индекс локализации (LQ) LQ>0,8 не менее двух раз в течение анализируемого периода
Региональный компонент (RS) RS>0 не менее двух раз в течение анализируемого периода
Соотношение регионального 
и отраслевого компонентов 
(соотношение RS и ІМ)
Соотношение позволяет причислить вид деятельности к 1, 2 или 
3 типу отраслей
Оценка пространственного кластериза- 
г{ии. Отсутствие конкретных показателей по­
рога значений агломерационных эффектов 
для идентификации кластеров и невозмож­
ность статистического подтверждения реаль­
ной локализации промышленности не позво­
ляют получить достоверный результат. В ка­
честве решения указанных недостатков из­
мерений представляется необходимым ис­
пользование метода наименьших расстояний, 
являющегося количественным методом про­
странственного эконометрического анализа, 
однако интерпретация расстояний и матема­
тический аппарат были иными. Данный ме­
тод позволяет определить пространственные 
размеры кластера посредством анализа дан­
ных концентрации и дисперсии конкретных 
объектов на отдельных интервалах расстоя­
ний. Ограничением данного метода может 
служить невозможность учета простран­
ственного размещения хозяйствующих субъ­
ектов при определении степени дисперсии 
или концентрации на определенном расстоя­
нии. Пространственные агрегированные мет­
рики, в свою очередь, позволяют определить 
узкоспециализированные регионы, где уро­
вень концентрации достаточно высок.
Индекс пространственной кластеризации 
основан на принципах метода наименьших 
расстояний, однако отличается по методики 
расчета и интерпретации вычисляемых рас­
стояний. Необходимо выделить четыре ос­
новных свойства оценки пространственной 
кластеризации:
1) Интерпретация расчетов индекса 
пространственной кластеризации позволяет 
определить степень концентрации/дисперсии 
промышленных предприятий в пространстве;
2) Индекс показывает географиче­
ское положение предприятий с высокой сте­
пенью кластеризации, что дает представле­
ние о пространственном измерении и грани­
цах кластера;
3) Индекс пространственной кла­
стеризации имеет сравнительно невысокие 
вычислительные требования, поэтому может 
использоваться для различных по масштабам 
отраслей промышленности;
4) Методика расчета позволяет вы­
числить уникальный порог кластеризации 
для каждого отдельного предприятия как ин­
тервал масштабируемой переменной.
Ключевым этапом расчетов является 
определение пространственной локализации
субъектов кластера. Для этого должны быть 
определены GPS-данные объектов, измерены 
географические расстояния между всеми 
возможными парами предприятий. Особен­
ностью данного метода является то, что рас­
чет порога концентрации/дисперсии произ­
водится для каждого субъекта индивидуаль­
но и производится по формуле:
ISC, = -p I Si=1, ( f(d i-j))~1
где ISC; -  индекс пространственной кластери­
зации; f(dj j) -  означает все возможные перевер­
нутые функции, которые вычисляют ортодроми- 
ческое расстояние между двумя точками; j -  чис­
ло уникальных пар объектов.
Особенностью данного метода является 
расчет доверительного интервала для каждо­
го из предприятий с целью определения кон­
центрации или дисперсии субъектов кластера 
на определенном расстоянии. Расчет индек­
сов должен опираться на нахождение средне­
го значения для каждого уникального субъ­
екта, что позволит определить средний дове­
рительный интервал для региона, который 
может быть истолкован как порог кластери­
зации. Идентификация региональных класте­
ров посредством расчета индекса простран­
ственной кластеризации позволяет наиболее 
полно рассмотреть экономико­
географические аспекты формирования кла­
стеров и максимизировать привязку расчет­
ных показателей к конкретной территории 
или региону.
Заключение. В результате проведенных 
исследований можно сделать следующие вы­
воды:
1. В современной региональной 
науке существуют различные научные взгля­
ды на идентификацию региональных класте­
ров, однако их можно объединить в три кон­
цептуальных подхода: 1) идентификация ре­
гиональных кластеров, основанная на теоре­
тических принципах экономики локализации 
Маршалла; 2) идентификация, основанная на 
определении межотраслевых отношений по­
средством таблиц «затраты-выпуск»; 3) 
идентификация региональных кластеров, ос­
нованная на комплексном пространственном 
эконометрическом анализе.
2. Отсутствие универсального под­
хода к определению понятия «региональный
кластер», невозможность математического 
выражения определенных процессов форми­
рования кластера и отсутствие комплексных 
методик идентификации региональных кла­
стеров в значительной мере усложняют 
научные изыскания по данной проблеме. 
Большинство разработанных методик иден­
тификации не учитывают фактор MAUP, что 
является методическим ограничением для 
изучения кластеров на различных уровнях 
агрегации.
3. Усовершенствованная методика 
идентификации региональных отраслевых 
кластеров включает в себя традиционные 
методы оценки пространственной концен­
трации (первичный анализ кластерного по­
тенциала, факторный анализ развития хозяй­
ства и построение карт кластерных компо­
нентов) и оценку пространственной класте­
ризации, позволяющую определить геогра­
фические границы кластера путем оценки 
степени концентрации/дисперсии на опреде­
ленных интервалах расстояний с обоснова­
нием пороговых значений кластеризации для 
различных уровней агрегации территории и 
учетом проблемы изменяемости единиц 
площади.
4. Предложенная в исследовании 
экономико-географическая методика иден­
тификации региональных кластеров учиты­
вает фактор MAUP, что позволяет использо­
вать ее на различных уровнях агрегации. Ме­
тодика предполагает поступательный про­
цесс идентификации региональных кластер­
ных структур: первичный анализ кластерного 
потенциала региона, анализ влияния нацио­
нального, регионального и отраслевого фак­
торов.
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